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E d i t o r i a l 
L ' S T E I I L A T R A N S F E R È N C I A D E L A U I B 
L 'any 1997 hem assolit, a la fi, la trans-ferència de la ULB. Aquesta ha estat la èarrera universitat transferida de tot el 
territori MEC, quasi dos anys més tard. El fi-
nançament, malgrat l'augment d'uns 800 mili-
ons de pessetes, està per sota dels càlculs i rei-
vindicacions inicials per part de la Conselleria 
d'Educació, i situa encara la UTB per davall de la 
mitjana de l'Estat en despesa públicaper alum-
ne; el mateix passa amb les ratios professor/alum-
ne i amb el personal d'administració i serveis 
que són les més altes de l'Estat. 
Caldrà un esforç econòmic suplementari per 
part del Govern autonòmic per tal de millorar 
aquests indicadors. És, doncs, competència au-
tonòmica decidir sobre els estudis oficials que es 
poden cursar, l'extensió de la U B ala resta de 
les illes en condicions de qualitat, regular la com-
posició del Consell Social -dins el marc de laLlei 
de Reforma Universitària- i aprovar la subven-
ció anual que rebrà la Universitat. En definitiva, 
el disseny i el finançament de la política univer-
sitària, tot i que l'Estat Central es reserva algu-
nes competències. 
El repte de l'actual equip rectoral és dur a 
terme la seva gestió dins aquest nou marc polí-
tic, que no funcional. La ULB segueix i seguirà 
gaudint de la seva autonomia universitària; ara 
bé, haurà de plantejar a la societat illenca i als 
poders públics les seves propostes i necessi-
tats, i donar compte, a la vegada, dels resultats 
obtinguts. 
No es pretensió de l'STEI fer en aquest 
moments una anàlisi crítica exhaustiva de la tas-
ca duta a terme pel nou equip rectoral, però sí 
fer-ne una reflexió en veu alta. És cert que l'equip 
rectoral ha propiciat un clima de dià-
leg amb les organitzacions sindicals i els repre-
sentants dels treballadors i treballadores de la 
ULB; diàleg que no ha anat acompanyat per un 
veritable procés de negociació en temes tan fo-
namentals com el catàleg de llocs de treball del 
PAS -a les planes d'aquesta revista hi trobareu 
un article del GTI que nosaltres subscrivim ple-
nament-. Advertim també, manca de flexibilitat 
per intentar posar les bases per resoldre el con-
flicte de relació entre la ULB i els centres educa-
tius públics de les Ales, que es manifesta en rela-
ció als entrebancs per a les pràctiques de Magiste-
ri. En aquest punt, l'STEI reitera la seva dispo-
nibilitat per intentar arribar a un acord estable i 
satisfactori (vegeu el Comunicat de l'Executiva, 
alap.50) 
Una vegada transferida la Universitat, l'STEI 
reafirma els seus plantejaments al Govern auto-
nòmic respecte a: 
lr L'establiment d'una relació fluïda entre 
els representants sindicals de la U B i la Conse-
lleriad'Educació. 
2n El compromís de la Conselleria d'Edu-
cació de proposar modificacions de la composi-
ció del Consell Social de la U B , incloent-hi la 
representació dels sindicats que tenen represen-
tació ala U B . 
3r El coneixement i la negociació de la millo-
ra de les condicions laborals i econòmiques dei 
conjunt dels treballadors i treballadores de la U B 
(personal docent i d'administració i serveis) 
No cal repetir que 1' STEI estarà obert a la 
col·laboració crítica amb els responsables de la 
U B i de la Conselleria d'Educació en benefici 
dels seus treballadors i treballadores, de la quali-
tat i l'eficàcia del servei públic universitari. 
EXTENSIÓ DE LA UIB A LES 
ALTRES ILLES 
L'STEI reclama que es faci amb el màxim 
consens de les forces socials, culturals i políti-
ques de cada illa. Es tracta de garantir que la 
implantació dels estudis universitaris a les altres 
illes es faci amb l'aportació dels recursos materi-
als i humans adients. OEn aquest número de/YS-
SARRA s'hi troba un seguit d'articles i opini-
ons al respecte) 
Volem ressenyar que, en el moment de re-
dactar aquesteditorial, sembla que s'ha arribat a 
un acord entre el rectorat de la U B i el Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera en relació al con-
flicte de l'Escola de Turisme (trobarem l'opinió 
del Centre i les reivindicacions fonamentals que 
formula el professorat en les pàgines d'aquesta 
revista) que pot propiciar l'adscripció de l'Es-
cola a la U B i la seva posterior integració a la 
universitat. 
L'STEIconsideraquelaprojecciódelaUB 
a Menorca, Ei vissa i Formentera ha de significar 
la possibilitat de gaudir d'una oferta cultural de 
qualitat amb cursos formatius per al professo-
rat d'aquestes illes, així com l'agilitzaciódels 
tràmits burocràtics dels usuaris de la universitat 
Cal una decidida política de beques que pugui 
compensar els costos afegits per a l'alumnat de 
les altres illes i de la part forana de Mallorca a 
l'horad'accedirals seus estudis universitaris. 
Reclamam al govern autonòmic, en el ple ús 
de les seves competències, que doti la institució 
universitària dels recursos econòmics suficients 
i de les mesures adients per aconseguir situar la 
nostra universitat a l'alçada de les millors del 
nostre entorn europeu. 
En aquesta revista s'hi troben les opinions 
del Rector de la U B , la dels distints partits po-
lítics i d'altres persones de la comunitat universi-
tària Nosaltres, amb modèstia, volem contribuir 
a un debat social fructífer sobre el que pot signi-
ficar la competència universitària exercida des 
del govern autonòmic. • 
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